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Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet
i Königsberg 1544-1829.
Ved K. Carøe.
Albertusuniversitetet i Königsberg blev oprettet 1544; ma¬
triklen er udgivet 1910—1911 af G. Erler og er 1917 blevet forøget
med et tredje bind indeholdende registre. Antallet af immatriku¬
lerede i ovennævnte periode anslås til c. 50000, men universitetet
synes heller ikke at have været videre nøjeregnende i sin immatriku¬
lation; der er i alt fald immatrikuleret en forbavsende mængde
»minorennes«, mindreårige, ikke så få bogtrykkere og farmaceuter,
deriblandt flere danske, og forskellige andre, som ellers sjældent
træffes i universitetsmatrikler. Af danske og norske studerende
har universitetet ikke været videre søgt, henholdsvis 76 og 10,
i alt 86. Derimod har Slesvigere og Holstenere søgt til dette
Universitet i stort antal, i perioden 1544—1556 (I. bind) over
300; da imidlertid det langt overvejende antal af disse viste sig
at være helt ubekendte personer, er de her ikke medtagne, da den
plads, de vilde optage, ikke kunde antages at stå i noget rimeligt
forhold til den interesse, de kunde frembyde.
1547. 1. Aug.—8. Sept. Joannes Laurentii Hafniensis.1)
1590. 20. Jan. Joannes Ceruus Lundensis Scanus.2)
1592. 2. Sept. Nicolaus Johannis filius Danus.
— — Petrus Michaelis Arboe Danus.3)
1597. 3. Maj. Nicolaus Becchius Ripensis Danus.
— — Claudius Jacobi Schlangendorpianus Danus.
— 4. Aug. Canutus Michaelis Ripensis Danus.
1598. 13. Juni. Tancredus Laelius Danus.4)
1599. 27. Aug. Magnus Gregorii Danus, Scheren familiae nomen.
— 8. Okt. Claudius Andreae Bundrusius Scanus.
— 18. Nov. Wilhelmus Corvinus Scanus.
1603. 17. Okt. Petrus Morsing Danus.
1605. 3. Aug. Andreas Matthiae Vatzonius Danus.
1609. 25. Maj. Canutius Connigstadiensis Danus.
*) Muligvis den i Biogr. Lex. X nævnte præst Hans Lauridsen.
s) Muligvis den Hans Lauridsen Hjort, der var præst i Halmstad i
1611. — D. Mag. 4. R. V s. 135.
3) Peder Mikkelsen Arbo. Rektor og præst, død 1632. — B. L. I.
4) Dankert Lejel, f. 1579, d. 1645. Læge. — B. L. X.
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1609. 8. Sept. Lambertus Balkenbergerus Alburgensis Danus.1)
— 11. Sept. Nicolaus Holdhusius Tonsbergensis Nordwecus.
1610. 3. Dec. Theodoras Hermanni Alpurgensis Cimber.
1615. 22. Nov. Johannes Dionysii Fionicus Danus.
1619. 12. Juni. Martinus Haguini Norwegus.
1622. 13. Aug. Joachimus Johannis Crusius Bergensis Norvegus.2)
1623. 23. Juni. Michael Craphthius Hafnia-Danus. Artium Bac-
calaureus.3)
—- 14. Aug. Nicolaus Andreae Spydbergius Nortvagus.
— — Janus Andreae Spydbergius Nortvagus.
— — Laurentius Eliae Aslovius Nortvagus.4)
1631. 22. Juli. Andreas Ageius Slesvigio-Danus.
— — Johannes Johannis Munthe Nestvedia-Danus.5)
1632. 7. Aug. Christophorus Muntzheinius Lundino-Danus.
— 11. Okt. Michael Monsenius Fionia-Danus.
— — Andreas Agaei Slesvigio-Danus, repetiit jus schola-
sticum, antea inscriptus ao. 1633 Rectore D. Per-
bandio 8. July.6)
— 4. Nov. Fridericus Christierni Slangendorphius Danus.7)
— 10. Nov. Johannes Paulides Herstadio-Danus.8)
1633. 26. Sept. Christianus Matthiae Tausanus Danus.9)
1634. 9. Dec. Johannes Ranzovius Nobilis Danus.
1636. 3. Juni. Petrus Nicolai Norwegus.
— 9. Juni. Ericus Bredalinus, Rector Scholae Nicopianae in
Falstria Danus.10)
— 9. Juni. Christianus Andreae Arreensis ex Dania.11)
— 12. Juni. Matthias Thomae Alburgo Cimber.12)
x) Lambert Balkenberg, f. 1586, d. 1650, Præst. — Erlandsen:
Trondhjems Stifts Gejstlighed s. 428.
2) Immatr. i København 1621.
3) Mikkel Hansen Kraft, f. i København, stdt. 1615, baccalaureus
1620, var da lærer ved Roskilde skole, præst i Odden 1631, død 1650. —
Wiberg II s. 506.
*) Immatr. i København 1621.
5) Rimeligvis søn af præst i Tikøb Hans M. og Cathrine de Fine,
der begge døde af pest 1601, hvorefter børnene blev opdraget i Næstved
hos fasteren Elisabeth, gift med Christian IV tugtemester Hans Mikkelsen.
— Munthe: Efterr. om fam. Munthe I, s. 51—53, 58, 78.
•) Skal være 22. Juli 1631, se ovenfor.
') Fr. Chr. Fabricius (Slangendorp), Præst; død 1654. — Wiberg
III s. 181.
8) Immatr. i København 1629, magister 1635.
•) Christian Madsen Tausen, Biskop; død 1680. — B. L. XVII.
10) Erik Bredal f. 1607, d. 1672. Biskop. — B. L. III.
") Immatr. i København 1633.
1!) Mads Thomesen Aalborg, stdt. 1626, baccalaureus 1628, kon-
rektor i Lund 1639. — Rietz: Skanska skolväs. hist. s. 307.
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1636. 24. Nov. Erasmus Hoffgardus Danus.1)
1637. 22. Juli. Elias Bartholinus Asloja Norwegus.
— 19. Sept. Petrus Hermannides Hafniensis Danus.2)
— — Nicolaus L. Aagaardus Viburgo-Danus.3)
— — Johannes Jacobi Furenius Danus.
1638. 19. Juni. Jacobus Ackeley N'obilis Danus.4)
1639. 6. Juni. Thomas Laurentii Fridrichstadensis Norvegus.5)
1640. 23; Nov. Johannes Leyel. Danus.6)
— 23. Nov. Ovenus Rosenkrantz Nobilis Danus.7)
1641. 15. Sept. Karstanus Laurentii Ranovia-Blekingus.8)
1643. 12. Juni. Thomas Magni Schlachlondensis Danus.9)
1644. 20. April. Severinus Olai Koch Selandus.10)
1646. 24. April. Petrus Melissus Alburgensis Cyinber.
1649. 16. Sept. Claudius Nicolaus Ystadius Danus, Philosophiae
Magister.11)
1650. 5. Okt. Petrus Beringius Wiburgo-Danus.12)
1651. 4. Marts. Melchior Koch von Copenhagen.13)
1651. 28. Aug. Claudius Petri Terpager Ripensis Danus.14)
1655. 22. Jan. Henricus Hogendorfflus Fridericiburgo-Danus.
1658. 14. Juni. Fløter, Godofr., Sorå-Danus.
1663. 10. Jan. Calovius, Abr. Alburg, Danus.15)
1667. 23. Aug. Hennings, Corfitz Joh. Hafnien. exclusus est,
x) Rasmus Hofgaard, f. 1614, d. 1678. Provst. — Leth og Wad:
Dimitt. fra Herlufsholm s. 26.
2) Peder Hermansen, f. 1610, d. 1666. Rektor. — Worm Lex. I. —
Rietz: Skånska skolväs. hist. s. 370.
3) Niels Lauridsen Aagaard, f. 1612, d. 1657. Prof. i Sorø. —
B. L. I.
4) Jakob Akeleye. — Danm. Adels Aarb. I. 16.
5) Immatr. i København 1633.
6) Hans Leyel, søn af lægen Dankert L., f. c. 1612, stdt. 1634; havde
som stud. med. stipendium regium 1638—1642.
') Ove Rosenkrantz. — Danm. Adels Aarb. XXVII, s. 423.
8) Immatr. i København 1636.
®) Immatr. i København 1638.
10) Søren Olufsen Kok. Præst, død 1650. — Wiberg: I s. 89.
n) Claus Nielsen Lesle, Læge. —■ Carøe: Den danske Lægestand I.
12) Peder Jensen Bering, rimeligvis søn af rådmand i Viborg Jens B.
og Kirsten Rimboldtsen. Stdt. 1647. — Arkiv for Geneal. og Heraldik I,
s. 148, 153.
13) Bogtrykkersvend, immatrikuleret sammen med to andre bog¬
trykkersvende, den ene fra Holsten, den anden fra Luneburg, alle i arbejde
hos akademisk bogtrykker Reusner.
14) Immatr. i København 1648.
16) Abraham Calov, søn af apoteker og borgmester Daniel C. og I.
hustru Mette Grubbe, f. 28. Juli 1645, d. i udlandet. — Nielsen: Embeds-
og Bestillingsmænd i Aalborg s. 105.
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quod histrionibus contra interdictum A. S. se
associasset, 28. Nov. 1668.1)
1671. 5. Aug. Muller, Herm., Haffnia-Danus.
— 24. Nov. Hennings, Thimoth., Hafnia-Danus.1)
1691. 16. Juni. Fride, Pe. Hafnia-Danus.2)
1692. 22. Maj. Michelbecker, Hnr. Wigand, Haffnien.3)
1725. 14. Maj. Kircherus, Joh. Andr., Hafnien.
1731. 22. Febr. Bivern, Nic. Andr., Danus Havnien.
1731. 22. Febr. Schvan, Andr. Larson, Coppenhagen, Danus.
1734. 26. Aug. Hartmann, Joh., Hafnien.
1735. 16. April. Barfoed, Claus, Oodenseea Danus, årtis pharm.
cultor.4)
1738. 12. April. Dedechen, Hnr., Norvega-Bergen.
1742. 24. Juli. Ballum, Christ., Hafnien., årtis typographicae
cultor.
1743. 17. April. Morstaet, Hafnien, Danus, årtis typographicae
cultor.
1745. 30. Jan. Hessler, Bartholom. Joh., Nicopia-Danus, årtis
pharm. cultor.8)
1749. 15. Dec. Blach, Eric. Lynow, Hafnia-Danus.
— 15. Dec. Scheel, Caspar Frdr., Hafnia-Danus, årtis typo¬
graphicae cultores.
1764. 3. Marts. Heusinger, Christ. Frdr., Hafnia-Danien.
1772. 11. Marts. Petersen, Christ. Blid., Danus, årtis typograph.
cult.
8. Maj. Hagen, Bernhard, Danus, pharm. cultor.6)
— 6. Okt. Henchel, Phil. Ernest., Hafnia-Danus, årtis
typograph. cult.
') Denne og den næstfølgende maa være sønner af sognepræst til
Petri kirke i Kbhvn. Simon Hennings, der havde to sønner med disse
Navne. Simon H. blev paa herredagen 1651 dømt fra sit embede, blev
1654 præst i Bremen og døde 1661. De to sønner er altsaa som ganske
unge komne bort fra Danmark, og naar de i matriklen betegnes som
værende fra København, kan der kun være sigtet til deres fødested. —
Med. af Overretssagfører Paul Hennings.
2) Rimeligvis den Peder Bertelsen. Friede, der 1695 blev præst i
Lejrskov og døde 1726. — Wiberg: II s. 296.
3) Rimeligvis søn af kgl. kældermester Wigant Michelbecker.
4) Claus Barfod, søn af præst Christen B. og Barbara Marie Winding,
f. i Dec. 1703 i Fraugde; apoteker og borgmester i Zozzen i Mark-Branden¬
burg. — Med. af ingeniør V. Marstrand.
5) Rimeligvis Bertel Johansen Hesler, søn af kromand i Veggerløse
Johannes H. og Anne Pedersdatter, døbt 6. Jan. 1712. — Med. af Kantor
V. Holm.
•) Bernhard Hagen, f. 1748, d. 1785 som apoteker i Holbæk. —
Dam , Kong Salomons Apothek s. 51.
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1779. 26. Aug. Hancke, Carl Godfr. Hafnia-Danus.
1782. 2. April. Eichel, Isaac, Kopenhagen Danus, Gente Judaeus.1)
1809. 2. Nov. Thune, Erasmus Georg. Fog, Danus, theol. cand.,
phil. stud., ex academiis Havniensi et Göttingensi.2)
1824. 11. Okt. Rotbøl, Christ. Friis Olussen, astronom, cult., ex
universitate Havniae advena.3)
x) Isak Abraham Eichel, søn af handelsmand Abraham Israel E. og
Krenche, f. 17. Okt. 1756 (eller 13. Sept. 1755) i København, d. 14. Juni 1804
i Berlin, studerede orientalsk filologi i Königsberg og blev foreslaaet til
docent, men ved Kant's modstand ikke ansat, fordi han som Jøde ikke
kunde aflægge ed. Grundlagde 1783 det hebraiske månedsskrift »Ha-
Measseph« (Samleren); flyttede 1788 til Berlin for at overtage den jødiske
friskoles hebraiske forlagsvirksomhed. Forf. af Moses Mendelsohn's biografi
(hebraisk). — Med. af Dr. J. Fischer.
2) Erasmus Georg Fog Thune, f. 1785, d. 1829, Prof. astron. —
B. L. XVII.
s) Christian Friis Rottbøll Olufsen, f. 1802, d. 1835. Prof. astron.
— B. L. XII.
